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Penelitian ini membangun sistem klasifikasi sentimen tempat makan menggunakan 
metode Naïve Bayes. Tujuan dilakukan penelitian ini membantu untuk menentukan 
recommended atau tidaknya suatu tempat makan. 
Dalam membangun sistem ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan MySQL sebagai basis datanya. Komentar tempat makan pada sosial media Foursquare 
diambil melalui Application Programming Interface (API). Selanjutnya komentar akan 
dihitung probabilitasnya untuk masing-masing kelas positif, negatif, dan netral. Dari hasil 
perhitungan masing-masing kelas tersebut diambil nilai tertinggi untuk menentukan 
komentar tersebut bersifat positif, negatif, atau netral. Bila jumlah komentar positif lebih 
banyak daripada jumlah komentar negatif, maka tempat makan tersebut recommended. 
Sebaliknya, bila jumlah komentar positif lebih sedikit daripada jumlah komentar negatif, 
maka tempat makan tersebut tidak recommended. 
Sistem klasifikasi sentimen tempat makan yang telah dibangun dapat 
mengkategorikan komentar suatu tempat makan ke dalam kategori positif, negatif, atau 
netral. Dan dari komentar tempat makan tersebut, sistem dapat mengambil kesimpulan 
recommended atau tidak.  
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